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ABSTRAK 
Muhibah, 1201451413, Pengaruh Kesabaran Terhadap Motivasi Hidup Pasien 
Penderita  Diabetes Mellitus Di Banjarmasin, Mubarak, MA dan Yulia 
Hairina, M. Psi. 
Kata kunci: Kesabaran, Motivasi, Diabetes Mellitus.  
Diabetes mellitus (DM) yang umum dikenal sebagai kencing  manis adalah 
penyakit yang ditandai dengan hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah) yang 
terus menerus dan bervariasi, terutama setelah makan. Seseorang yang terdiagnosa 
terkena penyakit diabetes harus melakukan perubahan gaya hidup dan pengobatan 
yang rutin. Kesabaran menjadi hal yang sangat penting dalam penanganan 
penyakit  ini agar motivasi hidup semakin baik. Jika kesabaran tidak di kelola 
dengan baik, maka hal tersebut akan mengganggu kesehatan subjek baik itu secara 
fisik maupun psikologis hingga berakibat pada rendahnya motivasi hidup. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kesabaran terhadap motivasi hidup 
pasien penderita DM dan mengetahui seberapa besar pengaruh kesabaran terhadap 
motivasi hidup  pasien penderita DM di Banjarmasin. 
Selanjutnya subjek dalam penelitian ini adalah pasien penderita diabetes 
mellitus di Banjarmasin. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh 
kesabaran terhadap motivasi hidupdi Banjarmasin. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik skala dan wawancara saat 
melakukan pendekatan (raport). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulakan 
bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kesabaran terhadap motivasi hidup 
di Banjarmasin. Arah hubungan variabel kesabaran (x) dan variabel motivasi (y) 
yaitu Positif. Jadi, semakin tinggi nilai r variabel x, maka nilai r variabel y akan 
semakin tinggi juga. Hasil penelitian ini menunjukan Besarnya pengaruh 
kesabaran terhadap motivasi hidup yaitu berada di level sangat kuat dari lima 
kategori sangat lemah, lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Sehingga jika 
kesabaran yang dimiliki subjek tinggi, maka motivasi hidupnya juga tinggi. 
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                        MOTTO 
Hidup ini hanya sekali, pastikan hari tidak terlewati tanpa 
ibadah dan bahagia. 
Apapun yang terjadi,inilah yang terbaik. 
Akan ada saat kita berterimakasih untuk keadaan sulit kita 
Memperjuangkan impian tanpa batasan apapun. 
Terimakahkasih ya Allah, untuk hidupku yang penuh warna 
dan penuh berkah ini. 
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KATA PERSEMBAHAN 
KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK: 
Kedua orang tua tercinta 
“Mama (Hamidah) dan Abah (sadikin) yang memberiku 
hidup, mendoakan dan mengajarkan banyak hal tentang 
kehidupan” 
Ibuku yang sangat kucintai (Andika Damayanti) yang selalu 
support dan mendoakanku. 
Temanku yang baik (Mitha rizki) yang selalu kusayangi. 
Kakakku yang paling baik sedunia (SitiHabibah) yang selalu 
ada di kala susah senangku 
Ibuku ( Suratmi) yang banyak mengajarkanku tentang 
kehidupan. 
Adikku (Raudatul  jannah) yang ku sayangi dan 
kubanggakan 
Dan yang juga sangat penting Guru dan Dosen Jasa-jasamu 
akan kuingat selalu 
Teman-temanku Psikologi Islam  2012 
Terima kasih atas persahabatan dan perjuangan yang tak 
akan terlupakan,Semoga persahabatan kita akan terus 
terjalin hingga hari tua dan akhirat nanti. 
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KATA PENGANTAR 
 لأا ف رشا ىلع م لاسلاو ة لاصلا نيمل اعلا بر لله دمحلا ءايبن  
نيعمجا هبحصو هلا ىلعو دمحم ان ديس نيلسرملاو 
Dengan memanjatkan puja dan piji syukur kepada Allah yang telah 
memberi rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kesabaran terhadap Motivasi Hidup 
Pasien Penderita Diabetes Mellitus Di Banjarmasin”. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita 
Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau dari 
dulu sampai yaumil akhir. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima 
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini 
penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setingi-
tingginya, kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Abdullah Karim, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin 
dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Mulyani, M.Ag  selaku Ketua Jurusan Psikologi Islam dan Bapak 
Mubarak, M.A. selaku sekretaris jurusan Psikologi Islam yang telah berkenan 
menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
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3. Bapak Mubarak, MA., selaku pembimbing I yang telah banyak sekali 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam perkuliahan 
dan penulisan skripsi ini. 
4. Ibu Yulia Hairina, M. Psi., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam perkuliahan 
dan skripsi ini. 
5. Para Dosen Jurusan Psikologi Islam yang telah turut membantu dan 
memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin 
yang juga turut membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang 
bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas 
Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin. 
7. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf dan 
kepala perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin beserta staf yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam 
peminjaman buku-buku yang diperlukan penulis. 
8. Para karyawan administrasi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan adnimistrasi dengan 
baik dalam membantu kelancaran penulis, baik selama perkuliahan maupun 
sewaktu penyelesaian skripsi ini. 
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9. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Terminal, kepala Puskesmas 
Pekapuran Raya, Kepala Puskesmas Sei Bilu, Kepala Puskesmas Kayu Tangi, 
Kepala Puskesmas S. Parman, dan Kepala Puskesmas Sungai Mesa. 
10. Seluruh Pasien Penderita Diabetes Mellitus di Banjarmasin yang telah 
meluangkan waktu dan pemikiran dalam membantu penelitian ini. 
11. Kepada orang tua dan saudara yang selalu mendoakan dan memberi motivasi 
selama penulis kuliah dan menyusun skripsi. 
12. Kepada adik-adik kostku yang turut membantu, mendukung dan mendoakan 
dikala suka maupun  duka, Obob, Nida , Rahma, Vivi, Tina, dan Hikmah , 
terima kasih atas kesempatan dan dukungannya. 
13.  Kepada semua sahabatku,  ka Umi yang selalu memberi dukungan dan telah 
menjadi sabahat yang sangat baik dan cerdas  dalam penyelesaian skripsi ini. 
Sahabatku Jannah, terima kasih sudah banyak membantu selama studi. 
Sahabatku Nida dan Sofi, terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat 
baik untukku. Semoga persahabatan kita sampai hari tua dan akhirat nanti. 
Semoga segala bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah    
diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari 
Allah SWT. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak terdapat 
kekurangan dan jauh sekali dari kesempurnaan, meskipun disertai dengan usaha 
yang maksimal. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat penulis harapkan dan akan diterima dengan senang hati. 
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Akhirnya kepada Allah SWT, penulis serahkan segalanya dan semoga 
hasil usaha dan karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 
terutama bagi penulis sendiri. 
Banjarmasin, 20 Juni 2016 
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